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MOTTO  
 Keberhasilan adalah perjuangan yang keras hingga membuahkan hasil 
 Doa dan dukungan yang mendorong agar sukses itu terwujud Hokky DSN 
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